






















    其实这是一个非常哲理的故事，但由于片中性爱镜头太多，被一般的
观众误以为是色情片。另外，由于这三者(警、妻、学生)之间的戏份一样多，
结果谁是主角便成了无可避免的争议问题。 
    警察强暴了 Hee，从此把 Hee 占为已有。他把 Hee 锁在家里，而 Hee 要










    Tae 每天下班回来，警察的职业特点让他每一个动作都循规蹈矩：进门
后脱鞋进厨房，喝两个生鸡蛋，进卧室前先看看摆在柜上的账单，然后 放下
钥匙，脱衣上床。做爱也永远重复强奸 Hee 时的动作：先重重抚摸 Hee 的屁
股，然后把她的内裤踢下，全身压上 Hee，从后面进入 Hee。 
    正是他这种天天如一的规范动作，让 Sang 有机可乘。他是年轻的、雄
性的力量充斥他每一个细胞。他距 Tae 夫妇仅一层薄薄的木楼板，透过这层薄
板上的孔洞，他洞悉了全部的秘密，熟知了整个动作规范。 
    一个偶然的机会，Sang 得到了 Tae 的钥匙。当他按照操作规范完成了
与 Hee 的第一次亲密接触时，Hee 竟然浑然不觉。 
    Hee 是可悲的，当她第一次和 Tae 做爱时(被强奸)就注定她一生只能作
为一部性爱机器，永不停息地运转下去直到死亡。 
    Sang 来了，一切都改变了。 
    Sang 是感性的冲动的贪婪的而又是温情的，Sang 有他自己的直觉和勇
气。Sang 说，跟我走吧!这是在他在 Hee 发现自己是赝品丈夫之后说的。 
    Hee 摇摇头。 
    Hee 其实早就厌倦了和 Tae 在一起的屈辱，厌倦了例行公事的性爱，厌
倦被禁锢在屋子里的分分秒秒。可是，她拒绝了 Sang 的请求，只是因为，头
一天晚上，Tae 哭了，在她面前，诉说了他下岗的事实。Tae 因贪污被警察局
辞退。在这种时候，他哀求 Hee 留下。他给了 Hee 开门的钥匙。 
    可是，Hee 没有走。 









    Hee 对 Tae 的依恋，就这样产生了。 
    Hee 非常感谢 Sang，是他唤起了自己真正的性和真正的爱，灵肉合
一，心灵靠岸，但 Hee 的肉体，不想去漂泊。 
    Sang 被 Tae 枪杀，在他与 Hee 最后一场性爱的高潮之后，在他即将离
开这个村落之前。 
    Tae 自杀了，在杀死情敌之后，他发现自己一如既往对爱的付出，竟然
得到的回报是仇恨。 
  
 
